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Resumen
El alcoholismo siempre ha representado un 
tema de cual hablar dentro del gremio minero, 
puesto que a través de los años se ha divulgado 
en diferentes comunidades la relación del consu-
mo de alcohol con la profesión de técnicos mi-
neros y con quienes están relacionados con el 
sector. El siguiente informe está enfocado en el 
sector minero, específicamente en la mina “La Bo-
dega” ubicada en el municipio de Cucunuba, Cun-
dinamarca, vereda la Ramada, donde se pueden 
evidenciar las experiencias de los trabajadores de 
esta mina, recopiladas a través de relatos y foto-
grafías, que pretenden explicar y reflexionar so-
bre el tema por el que son estigmatizados. Estas 
personas han narrado sus vivencias a través de 
encuestas donde han reconocido la causa de es-
tos hábitos. Los trabajadores han sido cordiales 
al responder inquietudes y aclarar puntos sobre 
el tema en mención. La investigación busca, ade-
más, promover un sentido de pertenecía por sí 
mismo, que permita fortalecer los lazos familiares 
para evitar ser víctima del consumo de alcohol, los 
juegos de azar o frecuentar casas de prostitución, 
debido a la opinión de la comunidad en general. 
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5  Objetivos
Objetivo general
 » Estudiar las causas del consumo frecuente de bebidas alcohólicas de los hombres 
trabajadores de la mina “La Bodega” ubicada en Cucunubá.
Objetivos específicos 
 » Desarrollar una investigación de carácter cualitativo, que tenga en cuenta la opi-
nión de diferentes trabajadores de la mina “La Bodega” con el fin de dar respuesta 
a preguntas relacionadas con el consumo de alcohol de los trabajadores inmersos 
en el sector minero. 
 » Implementar medidas, a futuro, en función de las respuestas obtenidas dentro de 
la investigación.
6Metodología
Para esta investigación de carácter cualitativo se utilizará como metodología la im-
plementación de entrevistas verbales y encuestas con el fin de conocer la opinión de 
los trabajadores de la mina “La Bodega”. Las entrevistas se hicieron en función de los 
interrogantes comunes cuando se habla sobre el alcoholismo; es importante resaltar 
la importancia de cómo se hacen las preguntas y del contexto en el que se realizan en 
relación a la investigación. Por otra parte, se aplicaron los conceptos determinantes a 
la hora de implementar las preguntas tanto para la entrevista como para la encuesta.
Resultados
Planteamiento de la pregunta y justificación
La mina “La Bodega” es una mina con 20 trabajadores, hombres en su totalidad, los 
cuales tienen por hábito consumir bebidas alcohólicas y frecuentar casas de prostitu-
ción por lo menos una vez por semana; esta situación genera conflictos al interior de 
sus familias y agrava la situación con violencia intrafamiliar.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el presente proyecto de investigación 
intenta responder los siguientes interrogantes: 
1. ¿Cuáles son las causas de que la mayoría de hombres del sector minero, de esta 
zona, frecuenten casas de prostitución? 
2. ¿Cuáles son las causas de que la mayoría de hombres del sector minero, de esta 
zona, consuman bebidas alcohólicas con mucha frecuencia? 
La causalidad que influye en la iniciativa de consumo es multifactorial:
1. El sistema de turnos de los trabajadores, con cambios en horarios de descanso, 
explicaría el consumo de alcohol para buscar conciliar el sueño en ciertos hora-
rios o tener estimulación para rendir en otros horarios laborales. 
2. La ubicación de algunas de las compañías mineras en regiones culturalmente 
propensas al alto consumo de alcohol, que es muy común en Colombia. Además, 
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el consumo de alcohol es una práctica socialmente aceptada, y muchos de los 
trabajadores al tenerse que ubicar en estas zonas se alejan de su núcleo familiar, 
de su apoyo afectivo, privándolos así de su “red de contención”. 
3. En el ámbito laboral de la minería se vive un ambiente socio-cultural permisivo. El 
consumo de alcohol es aceptado como un elemento de distracción, recreativo e 
inclusive se asocia con festejos y actividades deportivas. 
4. La falta de una cultura de recreación saludable y los escasos espacios de espar-
cimiento, hacen que el trabajador minero encuentre en el consumo de alcohol 
la alternativa más fácil para utilización del tiempo libre, al considerarlo inclusive 
como un muy merecido descanso. 
En un estudio realizado en Monterrey, México, se evidencia que el consumo más 
alto de alcohol se presenta en los hombre mineros jóvenes, justificado en la permisi-
vidad cultural con la que cuenta el género masculino; esta cantidad corresponde a los 
operarios de 31 años de edad, casados y con una antigüedad mínima de 5 años en la 
industria minera en comparación con el resto de empleados, además de considerar 
que esto puede estar impactando en costos y productividad. 
Se evidencia, además, que el personal que aún no ha iniciado a consumir alcohol 
sí contempla iniciar el consumo y, por lo general,  son empleados que están iniciando 
labor en el ámbito minero. 
En este estudio las consecuencias del consumo que se evidenciaron fueron can-
sancio físico, problemas físicos, disminución en el rendimiento laboral y disminución 
significativa de reflejos, indispensables para desarrollar este oficio. 
Nos podemos dar cuenta que el problema del consumo de alcohol es realmente 
un flagelo en la minería, por esto, se decidió realizar este proyecto en un mina colom-
biana ubicada en el municipio de Cucunubá en Cundinamarca. 
Cucunubá, es una zona de grandes riquezas mineras, tiene un paisaje natural ex-
tenso y es también un lugar donde el abuso en el consumo de alcohol afecta a cientos 
de familias del municipio. Este flagelo crece con el paso de los años y se ve reflejado en 
las alarmantes cifras de consumo y en la suma de tristes accidentes fatales asociados. 
Lamentablemente, estos problemas van de la mano con riesgos y situaciones ne-
gativas que aquejan a menores de edad, a trabajadores y sus familias, como violencia 
intrafamiliar, delincuencia, sobre endeudamiento, accidentes laborales, enfermeda-
des físicas y mentales, y en ocasiones, la muerte. 
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La mina donde se desarrolla el proyecto de investigación es denominada “La Bode-
ga” y cuenta con 20 trabajadores, hombres en su totalidad, quienes tienen por hábito 
consumir bebidas alcohólicas en su tiempo libre, por lo menos una vez a la semana. 
El consumo se asocia con prácticas sexuales riesgosas ya que la ingesta de alcohol se 
realiza en casas de prostitución, teniendo como consecuencias conflictos, violencia y 
poca estabilidad económica, etc. 
Con las entrevistas que se realizaron a los trabajadores de la mina “La Bodega”, 
se busca encontrar elementos relacionados con la práctica de consumo de alcohol a 
partir de las respuestas dadas por los mismos trabajadores: 
 1. ¿Por qué consumen alcohol excesivamente? 
 Dentro de las respuestas encontramos las siguientes razones: el alcohol les brin-
daba momentos de relajación, recreación, algunos trabajadores consumidores re-
firieron causas emocionales como problemas familiares, sentimentales y laborales, 
y otros simplemente aceptaron su consumo por costumbre y adicción. 
 2. ¿Cómo influye ese problema en su vida cotidiana? 
 La mayoría respondió: “influenciaba mucho ya que por darle tiempo a la ingesta 
de la bebida dedican menos tiempo a la familia aceptando que este problema de 
adicción es un círculo vicioso” 
 3. ¿Ese consumo de alcohol sería un trastorno? 
Todos dijeron que no, pero se define trastorno por consumo de alcohol cuando 
el consumo de alcohol causa problemas graves en la vida de quien lo consume, y 
sin embargo, el sujeto continúa bebiendo sin importar las consecuencias, necesita 
cada vez más alcohol para sentirse embriagado, y si suspende el consumo de ma-
nera repentina, presenta síndrome de abstinencia.
Resumen de las entrevistas (Audio)
Entrevista realizada a cuatro (4) empleados de la mina “La Bodega”, muy amable-
mente dieron su testimonio los mineros Daniel Gómez, Jeison, Nancy Rodríguez y José 
Contreras. 
Entrevistador: John Jairo Vásquez. 
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En relación a las preguntas sobre el consumo de alcohol y la visita a casas de pros-
titución. 
Daniel Gómez: Ingiero alcohol de vez en cuando en compañía de mis amigos y com-
pañeros del trabajo, a veces visito casas de citas donde voy a tomarme unas cervezas. 
El minero en general no es alcohólico. Dice que tomar es costumbre de cada quién.
Jeison: Tomo poco y no visito casas de citas, cuanto tomo lo hago con mis amista-
des en las tiendas y bares. Tomamos por sed y por diversión no creo que todos los 
mineros seamos alcohólicos. 
Nancy Rodríguez: Si ingiero alcohol de vez en cuando, lo hago con mis amigos y 
hermanos no voy a lugares muy lejanos, lo hago por aquí cerca. Hay mineros que sí y 
otros que no son alcohólicos, eso es de cada cual. 
José Contreras: Yo si ingiero alcohol entro a las casas de citas solo por tomar. Tomo 
con mis amistades y lo hago en varios pueblos y en las tiendas cerca de la mina, lo 
hago los días de quincena. No sé si los mineros son alcohólicos, pero siempre los mi-
neros si tomamos, porque trabajamos y nos jodemos mucho. 
Es evidente la timidez con la que respondieron a las preguntas hechas por el entre-
vistador, trataron de no comprometerse mucho, todos dijeron tomar alcohol de vez 
en cuando, en intervalos de una a dos semanas, lo cual es visto por ellos como poco. A 
pesar de que todos admitieron frecuentar casas de prostitución, ninguno aceptó utili-
zar los servicios sexuales que en estas se ofrecen. Las tiendas cerca de la mina son en 
general las que más se frecuentan los sábados después del trabajo, donde se reúnen 
todos los compañeros a departir y pasar un buen rato. 
Para obtener más detalles se sugiere escuchar los audios anexos a este trabajo.
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Discusión
La mina donde se desarrolla el proyecto de investigación se denomina “La Bodega”, 
tiene 20 trabajadores, hombres en su totalidad, quienes tienen por hábito consumir 
bebidas alcohólicas en su tiempo libre, por lo menos una vez a la semana. También se 
asocian al consumo prácticas sexuales riesgosas ya que la ingesta de alcohol se reali-
za en casas de prostitución, factor que trae como consecuencia conflictos, violencia y 
poca estabilidad económica, etc. El consumo del alcohol, según las entrevistas expues-
tas, se justifica por la oportunidad que tienen los mineros de acceder fácilmente al 
alcohol, por la cercanía a los puntos de venta, así como por costumbre. Estos factores 
se fueron heredando al observar previamente a sus abuelos, padres y personas cer-
canas, cuya influencia fue determinante a la hora de desarrollar hábitos importantes.
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Anexos
1. ¿Cuáles son las causas de que la mayoría de hombres del sector minero, de esta 
zona, frecuenten casas de prostitución? 
2. ¿Cuáles son las causas de que la mayoría de hombres del sector minero, de esta 
zona, consuman con mucha frecuencia bebidas alcohólicas? 
Se llevará a cabo una encuesta escrita con las siguientes preguntas: 
Encuesta 
1. ¿Cada cuánto consume alcohol? 
A. Cada 2 días 
B. Cada 5 días 
C. Cada 7 días 
D. Otra ¿Cuál? __________________ 
2. ¿Qué opinión tiene sobre el consumo de alcohol? ____________________ 
3. ¿Cree qué el trabajar en minería es un factor determinante a la hora de que el 
medio se preste para el consumo de bebidas alcohólicas?_______________________ 
4. ¿Considera qué el alcohol cumple un papel determinante en su vida? 
5. ¿Cuáles factores cree usted que influyen a la hora de tomar la decisión de ingerir 
bebidas alcohólicas?
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Conclusión
De acuerdo con las entrevistas realizadas, se puede concluir que son diferentes facto-
res los que influyen a la hora de crear hábitos en relación al consumo de alcohol. Se 
debe profundizar en el estudio de este fenómeno pues la mayoría respondió afirma-
tivamente ante problemas relacionados con el alcohol y el porqué de su consumo. Es 
necesario desarrollar técnicas para evitar que esta adicción pueda generar otras con-
secuencias aún más graves, en relación a la seguridad dentro de las minas en donde 
laboran estos trabajadores.
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